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的艺术表现程式 。随着 20世纪人类社会的全面开放 ,以及东西方文化意识的相互渗透 ,中国
画也发生了较为显著的变化 。画家们引进西方绘画的表现长处来改革中国画的旧有表现形





人物画之所以不同于山水 、花鸟画 ,并不是因为人物画对笔墨或色彩的表现要求不同 ,而
是由于人物画更具有教育功能和认识功能。它来自于对现实生活和情感的关注 ,侧重于以人
为主体的社会生活的表现 ,是人类情感思维活动的外化 ,因而只有从艺术角度将人物造型研究
得透彻 ,才能真实地 、深刻地 、艺术地反映人类生活与时代精神。
传统中国画历来强调主观意识超越于物象 ,人物画更是通过以神写形来把握气韵 ,表现人
物的内在情感和精神气质 。“气韵生动”作为传统六法被强调在首位 ,其意鲜明 ,为中国画一贯
讲求和遵循的美学基本原则。但这种舍弃诸多因素所谓有利于传神的表现方法 ,看似不为形




现。但是 ,由于封建社会的人伦道德的桎梏 、人欲需求的淡化 ,人物画的发展受到了限制 ,陷入萎









力 ,这对于我们传统人物画的柔弱 、纤巧和虚空的审美现象是一种有力的冲击 。
20世纪西画的引入 ,多画体的出现 ,使中国画坛逐渐走出独尊文人画体系的格局 ,促成了
中国画的多元化发展 ,给擅于借鉴学习的人物画家们提供了新的机运和条件。本世纪 40年
代 ,蒋兆和先生《流民图》的出现 ,使人耳目一新。它的成功之处在于 ,画家以饱蘸血泪之笔描
绘出抗日战争时期沦陷区灾民的惨状。直至今天我们仍能在这历史的画面中 ,感受到那个时
代的气氛 。这里没有文人士大夫的闲情逸致和笔墨游戏 , “无超人逸兴之思想 ,无幽闲风雅之
情趣”① ,而是尽心竭力“烹一碗苦茶 ,敬献于大众之前”②。在这幅画里 ,笔墨的处理显得格外
朴素 ,突出了对一百来个活生生形象具体而又深入的刻画与塑造。战争带来的饥饿 、疾痛 、死
亡 、轰炸的惨象 ,被画家运用西画对结构比例的准确传达以及明暗效果的对比渲染而表现出














勒 ,用块面的塑造 ,或有意味的错位 ,再度分割组合 ,线与面的平涂皴擦 ,等等 ,反映了当今人物
画创作中画家个人的艺术愿望 、审美追求以及娴熟的技巧运用一改过去传统的单一 、促弱的弊
端 ,也是对长期流行的概念化 、程式化模式的唾弃 ,对清一色的柔弱作态 、迷惘空虚画风的矫
正。还解决了以一种式样表现多种题材 ,或不同的式样表现同一个题材 ,根据不同的作品作不
同艺术处理的灵活性和多重性的问题。这就使当今人物画家可以随心所欲地驰骋在人物画这
块广阔无垠的疆域中 。毋庸置疑 , 20世纪中国人物画的表现能有这样迅速的发展 ,有这样大





话 ,那么探究新的表现形式 、构造新的艺术图式 ,则是拓宽当代中国画表现空间的另一条途径 。
传统的程式体系 ,往往是笔墨的表现力高于结构形态的创造 ,而且随着一代又一代不断的
摹仿和借用 ,已形成为一种观赏习惯和形式思考的心理定势。虽说这一套约定俗成的形式符
号 ,可示以入门 ,但如何发展显然还有许多问题必须解决 ,包括对旧的程式如何进行分解重构 。
时代变了 ,笔墨就不能不变。丰富多彩的现实生活拓宽了画家的视野 ,对形式构造的探索
是时代对艺术的呼唤 。传统的单一程式无疑束缚了当今的艺术表现 ,唯有对各种新的题材进
行形式表现的探索 ,不拘囿于旧的形式 ,才是中国画前进的希望 。这不仅是提高作品思想性和
艺术性表现的关键 ,而且能使中国画的内涵更具时代感 。从不满足于对一山一水一草一木表
层现象的描摹 ,到偏重于对整个宇宙流变作大自然观的诠释 ,是当代山水画创作一种新特点 ,
是通过借鉴西画中多空间的重叠组合 ,拓展了这种自然“无限”的表达。西方绘画在发展古典














质 ,那么 ,在他们以后出现的许多山水 、花鸟画作品则重视对现代人审美意识的开拓 ,即注重画
面的平面构成。这是一种“以最简洁的视觉形式以最快速度 ,在最大范围中表达现代人的精神
意识 ,或创造现代人的精神境界”④ ,通过摒弃传统中常见的稳定性构图方法 ,即淡化近 、中 、远
景空间立体关系 ,而把它们处理为平面的构成形式 ,产生了一种充满宁静 、富于魅惑的音乐效
果 ,如周思聪 、卢沉的《草原夜色》 。特别是李少文《九歌》组画中的《山鬼》最为典型。画面空间









作。这些作品都是“用一种大自然观来体现宇宙的恢宏 、博大 、圣洁 、幽渺 、神秘的幻境”
⑤
。在这
里 ,富有象征意味的形式感 ,是以鲜明的装饰性手法构成画面整体来取得的。其他的 ,如以黄土
高原为主题的山水画和崔子范的大写意花鸟画等 ,也都是运用这种手法的集中表现。
在历史题材方面 ,也有新的表现形式 ,如《太行铁壁》通过人物站立所形成的斜直线和块面
的构成 ,组成一道雄阔壮伟的峭壁 ,其喻意不可战胜的铜墙铁壁 。以劲力的斧辟皴擦出的体





表现 。如对古人从未表现过的西北高原 ,传统的皴法显得过于细微绵柔 ,无力驾驭这一雄阔的









反映 ,并把色彩表现置于较高的层面上来研究认识 ,到了印象派时期 ,画家对色彩的探索成为
极致 ,他们强调通过观察 ,准确地捕捉到大自然的瞬息万变的丰富色调。如莫奈的作品 ,光线
穿透阴影 ,光谱色彩组成了瑰丽的朦胧恍惚的形体 ,所有的景物浑溶一片 ,在古典绘画中所见
不到的金黄色 、紫色和蔚兰色交相辉映 ,仿佛光 、空气在其间流动 、闪烁 ,真是一个瑰丽壮观的
色彩世界 。
构成如此不同的艺术观念和艺术手法 ,是由于东西方地理 、环境 、信仰 、审美等方面不同所
决定的。中国画反映人与自然的共存和谐 ,即“天人合一”的审美理想。而西方艺术则从与自
然对立的人的主体的地位看待自然 ,即“天人相分” ,由此形成了两种截然不同的艺术表现 。于
是在中国的山水画中 ,在那远抹平坡 、风竹老树或云缭雾绕里 ,有一位老者伫立孤亭或独钓江
边 ,或低吟 、或观瀑 、或听松 ,一切是那样的静谧 、悠然 ,似乎荡尽尘世间的喧嚣 ,表现出人与自
然和谐共处的精神内涵。在这些极为常见的景色之中 ,通过精练的笔墨变化 ,也传达出一种闲














矛盾 ,从内容到形式上都散发出一种新颖活跃的气氛 ,令人耳目一新 ,并对后来许多画家的探
索产生了积极的影响 。如大面积渲染画面以突出某一种气氛和感受;追求和自然形态的肖似
逼真;不拘囿于客观物象 ,完全以直抒胸臆达到畅神等等。种种现象表明:用色方面已不局限
于传统的几种较透明颜色 ,如赫 、靛 、黄 ,而石性颜料 、广告色水彩色等已被大量地使用在相应
的题材表现上。从当前国画展览中成功的作品便可领略到现代色彩意识的具体应用和新颖的
艺术效果 ,如田黎明的《阳光下》 、卢禹舜的《观云思古今》等 。色彩的成功运用大大地拓展了传
统中国画的表现空间 ,这种新的表现活力 ,还具体反映在画家开拓了过去不曾涉及的题材 。如
阳光下劳作的人们 ,日新月异的现代化生活 ,大海 、青山 、蓝天和白云……均显示了与传统题材
的不同之处。
这样一种清朗活泼的气氛和开阔纵横的境界 ,不仅扩大了人们美的视域 ,也一扫传统作品
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